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sereg eme huszárezredét, az szinte természetesnek találja ezt 
a virtusos viselkedésüket. 
A többi huszárezred sem maradt hátra vitézség dolgában, 
amit bizonyít az is, hogy Napoleon legyőzése után a szövet-
séges féjedelmek Párizsba történt diszbevonulásánál a magyar 
Palatínus huszárezred haladt a menet élén. Az egész világ is-
merte a magyar huszár nevét. 
A szabadságharc a honvéd nevet ismertette meg a világ-
gal, mig a világháború borzalmas poklában a csukaszürke ma-
gyar katona lett az önfeláldozó magyar vitézség, hűség és ki-
tartás világszerte ismert mintaképe. Bizonyítja ezt csaknem 
hétszázezer hősi halottunk is. 
\ vitéz 
Nincsen szebb név, nincsen dicsőbb, 
Mint a vitéz nevezet. 
Akit illet: várja hála, 
Becsülés és szeretet. 
S ki vész-időn ezután is 
Bátran, hősen talpra áll, 
S hazánk minden ellenével 
Szívvel, karral harcba száll; 
Ki e földért hün dolgozni 
S ha kell, érte halni kész, 
Ragyogjon fényt a nevére 
Ez a büszke szó: vitéz 1 
Történelmünk fényes lapján 
Tündököljön a neve. 
Áldja meg áldó kezével 
A magyarok Istene! 
Virágozzák be hajlékát 
Méltó fiak, unokák, 
És kövessék vitéz apjuk 
Dicsőséges nyomdokát. 
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